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1.1 Kesimpulan 
Berdasarkanpenelitian yang dilakukan, dapatdiperolehkesimpulansebagaiberikut : 
1. Setelah melakukananalisispada proses bisniskoperasisimpanpinjam yang 
berjalanpada  PT TELKOM Banda Aceh ditemukanbahwasisteminformasi yang 
diterapkanbelumterintegrasidanganbaik. 
2. Tahapananalisisdanperancangan yang 
digunakandalampengembangansisteminformasi PT TELKOM Banda 
AcehyaituBusiness Process Model Notation (BPMN), use case, sequence 
diagram, class analysis, class diagram, danEntity Relationship Diagram (ERD). 
3. Denganmengimplementasikansisteminformasikoperasisimpanpinjamberbasisweb, 
semua data yang terlibatdalam proses simpananhingga proses 
pembayarandapatterintegrasidenganbaikdandapatmenghasilkanlaporansecaraotom
atis, sehinggapengolahan data 
padakoperasisimpanpinjammenjadilebihefektifdanefisien. 
4. Pengujiansistemdilakukandenganmenggunakanmetodeblackbox 
testinguntukmengujifungsionalsistem. Hasil 
pengujianmenunjukkanbahwasisteminformasikoperasisudahsesuaidengankebutuha
nfungsionaldandapatberjalansebagaimanamestinya. 
5. Sisteminformasikoperasisimpanpinjam yang 
dibangundenganmenggunakanfiturmobile 
dapatmempermudahanggotadalammengaksesinformasisecarareal 
timemengenaisimpanandanpinjamananggotamasing-masing. 
 
1.2 Saran 
Berdasarkanpenelitian yang dilakukan, disarankan agar 
sisteminformasikoperasisimpanpinjaminidapatdikembangkanlebihbaiklagi. Fitur-
fiturpadaaplikasiweb dan mobiledapatdikembangkandenganmenambahkanfiturnotifikasi, 
sehinggajikaada data yang barudapatdiketahuiolehpenggunasistemsecepatnya. 
 
